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Trio für Oboe, Klarinette und Fagott
Matthias Drude (1988)
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Allegro (doppeltes Tempo)
q = 132 G. P.53
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Allegro q = 132 Andante (Tempo 1) q = 6687
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Dauer: ca. 10'20"
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